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ВВЕДЕНИЕ 
Урал – один из богатейших различными полезными ископаемыми регионов России. 
Особо важную роль в развитии региона играют золоторудные месторождения. В 
последние годы на Урале выявлены, оцениваются и разведаны новые для региона 
геолого-промышленные типы золоторудных месторождений, важнейшим из которых по 
промышленному значению является «воронцовский» тип оруденения. 
Проведение геологоразведочных работ на участке обусловлено необходимостью 
расширения минерально-сырьевой базы основного горнодобывающего предприятия ЗАО 
«Золото Северного Урала» - Воронцовского ГМК.  
Для поисков рудного золота запланирован комплекс геологических, геофизических 
и геохимических исследований с производством горно-буровых работ, отбором проб и 
их анализом на золото, серебро и элементы-спутники. На государственном балансе 
запасов, учтенных по состоянию на 01.01.2016 г. рудного золота по Волчанскому 
участку не числится; утвержденные прогнозные ресурсы золота – также отсутствуют. 
Однако постановка поисковых работ на участке по данным геолого-съемочных работ 
обусловлена наличием ряда поисковых признаков, позволяющих положительно 
оценивать Волчанский участок на возможность обнаружения оруденения 
“воронцовского” типа. Ранее поисковые работы на рудное золото на лицензионном 
участке не проводились. 
Полученные в ходе многих исследований результаты дают хорошую основу для 
оценки перспектив золотоносности тех золоторудных районов складчатых поясов, 
которые сформировались в геодинамической и геологической обстановках, схожих с 
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В результате проведения комплекса запроектированных работ, включающих: 
поисковые маршруты, топографо-геодезические, геофизические и горнопроходческие 
работы, геохимическое опробование будет уточнено геологическо строение участка и 
закономерности размещения рудных тел, выявлены условия залегания, промышленные 
параметры залежей золотого оруденения, локализованы и оценены в пределах участка 
прогнозные ресурсы золотых руд, даны рекомендации о целесообразности и очередности 
дальнейшего проведения работ. 
 
 
